




Case Stuby on the Managernent of Shopping Facilities 
in New Town Estates 










































































































































1.米毅 2.菓子バン 3.酒屋 4.食品
5.すし 6.電気l.5具 7.カ ペーット





















ろ，ζれに対して管現面からの完全な規制処躍をとるζ とはむずかしい。マーケッ トでは，マス ター
プランで計画された業種と巡った業種が入っているという現象が起っている。例えば.Bマーケッ ト
















































































































































< 8 ) 
住岡{山:大規綴団地IC於ける商業施設の管理 - 71ー
鍍 1:安 否星団地商業施設




















米， ま量 2受 1 1 1 3 
r~ ン
食 3長 子
乳 空E 0，3 U 
金 肉 1 1 2 
料 背 来 物 1 1 
野 ，京棋" 1 
量下 f(~ 1 
tロ圃 酒 調 味 本? 1 1 2 
食 uロa 
茶
タバコ文具 1 1 1 3 
文 賞m= 経 維 誌 1 1 
カメラ. D. P. E 1 1 
イじ 運動呉， 玩具， 楽~ 1 1 
花. ~直木， 悶骨""'U口ロ 1 1 
n口a 薬， 化粧品 1 1 1 3 
日寺 計 1 1 
物， 金 物
用陶 器， 金 ;fi4 1 1 
品 m 気 務 具 1 1 
衣 洋sFI.雑貨，小flJJ物 2 1 3 
~I 靴 1 1 下歓， はきもの





















































ケー ットはy.lほど施設を鉱臨し，庖舗も今迄の24庖舗に 1庖舗を加えた。最近のマ ケー ットの購売調
査では，利用者は1日，2， (別人-3，0∞人であり，絞営は十分成り立っている。乙の乙とについて，




























( 10 ) 
住関他 :大規校団地1:於lするjl'ij業施設のf-l'l理 -73 -
庖舗の平面計画はすべて同じ型であるため，狭すぎて困るという声が起っている。A地区センター
























































1. 拙前:、開発と管理問短'新建築.40~. 郊 3 号 P.198 (1965) 
2. 千里ニュータウン開発後.地減内を管理するために大阪府が設けた法人団体である。
3. 千里ニュータウン開発のため大阪府1ζ綬けられた事業官官局である。
4. ~を沢宏 . .団地・，其謙容院. P.77-79 
5. 前渇舎:p.87 
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